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Gaps in 
knowledge 
Identified gaps are: 
 The extent to which ongoing or recurring impacts such as burning, grazing, 
atmospheric nitrogen deposition and drainage (particularly of lagg fens around 
raised bogs) continue to constrain restoration trajectories; 
 The timescales necessary for restoration from particular starting-points; 
 The relationship between restoration state and carbon balance; 
 Adequate monitoring of restoration starting-point and trajectory to accumulate and 
expand restoration knowledge-base; 
 Documented evidence of ecosystem services arising from peat bog restoration; 
 Appropriate indicators for restoration state in differing parts of the UK; 
 Extent of ‘climatic envelope’ for raised bogs and blanket bogs in the UK which 
may thus constrain restoration actions (given that relict raised bogs are found as 
far as the south coast of England). 
 
To assess the future impact of restoration and management of peatlands and allow for 
learning and adaptive management, a cohesive network of intensively monitored 
demonstration sites is needed. The existing demonstration sites across the UK require 
coordination to synthesise information and facilitate learning. 
Practical 
Actions 
 
Seek policy protection and commitment to long-term monitoring for high-quality 
‘reference’ sites (e.g. Nature Conservation Review sites), which act as best-available 
regional examples of peat bog systems for use as reference points against which 
restoration trajectories can be measured. 
Map present restoration activities across the UK and the opportunities available for 
peatland restoration. 
Use initiatives such as the Peatland Code to change perception of peat bogs and their 
associated ecosystem services, and highlight the fact that peatland areas can be restored 
to healthy, carbon storing systems without excluding other land uses. 
Establish protocols for monitoring of restoration start-points and trajectories. 
Maintain and update the Peatland Compendium. 
 
More 
Information 
 
 
IUCN UK Peatland Programme: www.iucn-uk-peatlandprogramme.org  
SNH Peatland Action restoration guidance notes and videos: www.snh.gov.uk/climate-
change/taking-action/carbon-management/peatland-action/peatland-action-videos  
Moors for the Future Partnership: www.moorsforthefuture.org.uk/science 
Yorkshire Peat Partnership: www.yppartnership.org.uk/restoration  
Conserving bogs: the management handbook: http://issuu.com/peat123/docs/conserving_bogs 
This briefing note is part of a series aimed at policy makers, practitioners and academics to help 
explain the ecological processes that underpin peatland function. Understanding the ecology of 
peatlands is essential when investigating the impacts of human activity on peatlands, interpreting 
research findings and planning the recovery of damaged peatlands.  
These briefs have been produced following a major process of review and comment building on an 
original document: Lindsay, R. 2010 ‘Peatbogs and Carbon: a Critical Synthesis’ University of East 
London. published by RSPB, Sandy.  http://www.rspb.org.uk/Images/Peatbogs_and_carbon_tcm9-
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255200.pdf, this report also being available at high resolution and in sections from: 
http://www.uel.ac.uk/erg/PeatandCarbonReport.htm 
The full set of briefs can be downloaded from:www.iucn-uk-peatlandprogramme.org.uk 
The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) is a global organisation, providing 
an influential and authoritative voice for nature conservation. The IUCN UK Peatland Programme 
promotes peatland restoration in the UK and advocates the multiple benefits of peatlands through 
partnerships, strong science, sound policy and effective practice.   
We are grateful to Scottish Natural Heritage, Natural England, Natural Resources Wales, the 
Forestry Commission RSPB Scotland and the Peter de Haan Charitable Trust for funding support.   
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